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,,,,QDSSURSULDWHQHVVRIGXDOLVPDQGPRQLVPEDVHG
RQLWVFRQJHQLWDOGHIHFWWKHFRQFHSWRIWKHOHJDORUGHU
(DFKGRFWULQHZDVDQGVWLOOLVIDFLQJZLWKDORWRIFULWLFLVP+RZHYHU
E\FULWLFL]LQJHOHPHQWVRIRQHRUWKHRWKHUGRFWULQHWKHGHEDWHLVPLV
VLQJDFULWLFDORYHUYLHZ$VDPDWWHURIFRXUVHERWKWKHRULHVIRFXVHG
RQWKHOHJDOV\VWHPVDVWKHVWDUWLQJSRLQWRIWKHLUH[SODQDWLRQV
$7KHIXQGDPHQWDOEDVLVRIWKHFRQFHSW
RIWKHOHJDORUGHURIWKHVHGRFWULQHV
%RWKGRFWULQHVKDYHRQHYHU\FUXFLDOSRLQWRIFULWLFLVPLQFRPPRQ
ERWKUHO\IXQGDPHQWDOO\RQWKHFRQFHSWRIWKHOHJDORUGHU+RZHYHU
WKLVVWDUWLQJSRLQWOHDGVXVWRWKHLQHYLWDEOHTXHVWLRQZKHWKHUWKH
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 6HH+.(/6(13UREOHP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 7KHPDMRUDGYRFDWHRIPRGHUDWHPRQLVPLV$9(5'5266/HIRQGHPHQW
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.ULHJVKDQGOXQJXQGGHU6WUDIDQVSUXFKGHU6WDDWHQ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
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HGV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,QWHUQDWLRQDOHQ6\PSRVLXPVLQ:LHQ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FRQFHSWRIDOHJDORUGHUUHVSHFWLYHO\V\VWHPDVVXFKFDQEHVWLOO
DSSOLHGQRZDGD\V,QRUGHUWRVKHGVRPHOLJKWRQWKLVTXHVWLRQLWLV
QHFHVVDU\WRWDNHDVKRUWORRNRQZKDWWKHFRQFHSWRIWKHOHJDORUGHU
LVDOODERXW$FFRUGLQJWRWKHDLPRIWKLVDQDO\VLVLWVXI¿FHVWRWDNHD
ORRNDWWKHFRQFHSWVRIWKHOHJDORUGHUZKLFKFRQVWLWXWHWKHEDVLVRI
WKHDGYRFDWHVRIWKHGXDOLVWLFDQGWKHPRQLVWLFGRFWULQHV,WLVQHLWKHU
DSSURSULDWHQRUZRXOGLWEHKHOSIXOWRJRLQWRGHWDLOVRIWKHJHQHUDO
GHEDWHFRQFHUQLQJWKHGLYHUJLQJFRQFHSWVRIDOHJDORUGHU
,QUHODWLRQWRWKHGXDOLVWLFGRFWULQHDQGLWVLPPDQHQWGLYLVLRQRI
WZROHJDORUGHUVLWLVQRWWKDWGHFLVLYHKRZWKHOHJDORUGHULVGH¿
QHG,WVXI¿FHVWRGHPRQVWUDWHWKDWWKHIXQGDPHQWDOHOHPHQWRIWKH
GXDOLVWLFGRFWULQHEDVHGRQWKDWGLYLVLRQFDQQRWEHXSKROGXQGHU
FXUUHQWOHJDOGHYHORSPHQWV7KHGLIIHUHQWLDWLRQEHWZHHQWKHFRQWHQW
RILQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOODZKDVDÀDZ)RULQVWDQFHWKHVKLIWRI
FRPSHWHQFHVIURP(8PHPEHUVWDWHVWRWKH(8FOHDUO\GHPRQVWUDWHV
WKDW(8ODZDVPXFKDVLQWHUQDWLRQDOODZLQJHQHUDOPLJKWDQGGRHV
VWLSXODWHLQWHUQDWLRQDOQRUPVZKLFKGRKDYHWKHVDPHFRQWHQWDVPX
QLFLSDOQRUPV,QWKHVDPHYHLQWKHLPSRVVLELOLW\WKDWLQWHUQDWLRQDO
DQGQDWLRQDOODZVKDUHLWVDGGUHVVHVKDVWREHTXDOL¿HGDVDUWL¿FLDO
EHFDXVHLWWXUQVDEOLQGH\HRQWKHGLUHFWLQWHUDFWLRQEHWZHHQLQWHU
QDWLRQDOODZDQGLQGLYLGXDOV(8ODZDVZHOODVLQWHUQDWLRQDOODZ
GRHVDGGUHVVLQGLYLGXDOSHUVRQVGLUHFWO\)RUWKLVWKHUHODWLRQVKLS
 )RUDFULWLFDODSSURDFKFRQFHUQLQJWKHLPSRUWDQFHRIWKHFRQFHSWRIDOHJDO
RUGHUDQGWKHFXUUHQWUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOODZVHHDOVR
6/$*+0$1,©'URLWLQWHUQDWLRQDOHWGURLWVLQWHUQHVYHUVXQUHQRXYHDXGXMXV
JHQWLXP"ªLQ%$&+2856/$*+0$1,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'URLWLQWHUQDWLRQDOHWGURLWVLQ
WHUQHV±'pYHORSSHPHQWVUpFHQWV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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IIFULWLFL]HVWKDWWKHFRQFHSWRIDOHJDORUGHULV
HVSHFLDOO\FRQFHUQLQJLWVJHQHUDOLW\DOHVVGHFLVLYHDUJXPHQW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
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FI530$==(6&+,7KHPDUJLQDOUROHRIWKH
LQGLYLGXDOLQWKH,/&¶VDUWLFOHVRQVWDWHUHVSRQVLELOLW\7KH,WDOLDQ<HDUERRNRI
,QWHUQDWLRQDO/DZIZLWKIXUWKHUUHIHUHQFHVLQ)Q³7KLVPHDQVWKDW
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EHWZHHQLQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOUHVSHFWLYHO\(8ODZDQGQDWLRQDO
ODZFDQQRORQJHUEHFDOOHGVLPSOHLQWHUVWDWHODZ/LNHZLVHWKH
SKHQRPHQRQRIGLUHFWDSSOLFDELOLW\RILQWHUQDWLRQDOQRUPVKDVIDFHG
GLI¿FXOWLHVZLWKLQWKLVGRFWULQHEHFDXVHWKHTXHVWLRQZKHWKHUDQRUP
LVGLUHFWO\DSSOLFDEOHRUQRWZLWKLQGXDOLVPQHHGVWREHFODUL¿HGE\
PXQLFLSDOODZQRPDWWHUZKDWLQWHUQDWLRQDOODZGHPDQGV,WLVWUXH
WKDWWKHQHHGIRUVRYHUHLJQ6WDWHVWRFUHDWHLQWHUQDWLRQDOODZLVDIDFW
+RZHYHUDWWKHVDPHWLPHLWLVREYLRXVWKDWVWDWHVVKRXOGQRWKDYH
ODWLWXGHFRQFHUQLQJWKHELQGLQJQHVVRIWKHVHQRUPVE\XVLQJGLYHUJLQJ
VXEVHTXHQWWUDQVIRUPDWLRQWHFKQLTXHV7KLVVKRZVWKDWWKHYDOLGLW\
RILQWHUQDWLRQDOQRUPVZLWKLQDQDWLRQDOOHJDORUGHUFDQQRWEHOHIW
WRWKHODWWHUZLWKRXWDQ\FRQVLGHUDWLRQRIWKHFRQWHQWRIWKHIRUPHU
7KLVJHWVLPPHGLDWHO\FOHDULIRQHWULHVWRHVWDEOLVKDXQLWDU\OHJDO
VXEMHFWLYLW\RILQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVRXWRIDGXDOLVWLFSRLQWRI
YLHZ,QWHUQDWLRQDOQRUPVDUHEDVHGRQDQDWLRQDOJURXQGRIYDOLGLW\
ZLWKLQWKHGXDOLVWLFGRFWULQH$VDFRQVHTXHQFHLQWHUQDWLRQDORUJDQL
]DWLRQVZRXOGEHEDVHGRQDQLQWHUQDWLRQDOYDOLGLW\DQGIXUWKHUPRUH
RQWKDWPDQ\QDWLRQDOJURXQGVRIYDOLGLW\DVPDQ\PHPEHUVWDWHV
WKH\KDYH7KLVLQVHFXUHVWDUWLQJSRLQWLVFRPSOLFDWHVWKHHIIHFWRI
OHJDOPHDVXUHVRIWKHVHLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVZLWKLQQDWLRQDO
ODZZKHQDSSO\LQJWKHGXDOLVWLFGRFWULQH
)RUWKHDQDO\VLVRIWKHPRQLVWLFGRFWULQH.HOVHQV¶DSSURDFKRID
OHJDORUGHULVWDNHQKHUHDVWKHSUHGRPLQDQWEDVLV.HOVHQV¶DSSURDFK
RIDOHJDORUGHULVLQHYLWDEO\OLQNHGZLWK³WKHKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHRI
WKHOHJDORUGHU´³6WXIHQEDXGHU5HFKWVRUGQXQJ´ZKLFKFDQEH
LQWHUQDWLRQDOODZQRZUHJXODWHVVRPHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ6WDWHVDQGLQGLYLGXDOVLQ
DIRUPDOPDQQHUDQGQRWRQO\LQDVXEVWDQWLYHRQH´FI,&-/D*UDQG*HUPDQ\
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
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WUDFHGEDFNWRWKHIDPRXVIXQGDPHQWDOEDVLFQRUP,IDVHWRIQRUPV
FDQEHWUDFHGEDFNWRWKHVDPHEDVLFQRUPRQHFDQVSHDNRIDXQLWD
ULDQOHJDORUGHULQ.HOVHQ¶VWHUPVZKLFK¿QDOO\DLPVWRHVWDEOLVK
WKH³XQLW\RIWKHOHJDOZRUOGYLHZ´+RZHYHUE\SRVWXODWLQJWKH
PRQLVWLFGRFWULQHLWLVLQHYLWDEOHWRWUDFHEDFNDOOQRUPVZRUOGZLGH
WRRQHDQGWKHVDPHIXQGDPHQWDOEDVLFQRUP7KHPRQLVWLFGRFWULQH
ZLWKSULPDF\RILQWHUQDWLRQDOODZDQGLWVKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHRIWKH
OHJDORUGHUGHPDQGVWKDWWKHUHVSHFWLYHO\ORZHUQRUPGHULYHVIURP
WKHKLJKHUQRUPHQGLQJLQWKHFRPPRQEDVLFQRUP(YHQLIRQH
ZRXOGFRQVLGHURWKHUFULWHULDWRGH¿QHRULGHQWLI\DXQLWDULDQOHJDO
RUGHUVXFKDVIRUH[DPSOHDQDXWKRULWDULDQRUDQHPSLULFDOFULWHULD
WKHSUREOHPDWLFHOHPHQWLVWKHQHFHVVLW\WRWUDFHEDFNWKHGLYHUJLQJ
QRUPFRPSOH[HVRILQWHUQDWLRQDO(8DQGQDWLRQDOODZWRRQHFRPPRQ
³VRXUFH´7KLV³FKDLQRIYDOLGLW\´KRZHYHUVWLSXODWHVWKHPDMRU
RUDWOHDVWDPDMRUHOHPHQWRIPRVWGH¿QLWLRQVDLPLQJWRHVWDEOLVKWKH
XQLW\RIDOHJDORUGHU7KLVOHDGVXVWRWKHFULWLFLVPWKDWWKHPRQLVWLF
GRFWULQHFDQQRWFRSHZLWKWKHVWDWXVTXRRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
LQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOODZHLWKHU2QHVLQJOHOHJDOZRUOGRUGHU
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SULPDULO\UHOHYDQWIRUWKHKHUHUDLVHGFULWLFLVP
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VRXUFHOLHVLQWKHFRPPRQZLOORIWKHFRPPXQLW\
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/DUHFKHUFKHHQGURLWFRQVWLWXWLRQQHOFRPSDUp
GRHVQRW¿WQHLWKHULQWRWKHDFWXDOGHEDWHRQWKHIUDJPHQWDWLRQRI
LQWHUQDWLRQDOODZQRULQWRWKHVWLOODFWXDOSHUFHSWLRQRIVRYHUHLJQ
VWDWHV0RQLVPWKHUHIRUHRYHUEXUGHQVWKHUHODWLRQVKLSRILQWHUQDWLR
QDODQGQDWLRQDOODZE\JLYLQJLQWHUQDWLRQDOODZDWRRGRPLQDQWUROH
ZKLFKGRHVQRW¿WWRWKHFXUUHQWGLYLVLRQRISRZHUEHWZHHQVRYHUHLJQ
VWDWHVDQGLQWHUQDWLRQDOODZDVVXFK$GPLWWHGO\LIRQHFRQVLGHUVD
YHU\DEVWUDFWLQWHUSUHWDWLRQRIWKHPRQLVWLFGRFWULQHZKLFKVROHO\
UHIHUVWRWKHXQLW\RIODZLQVWHDGRIWKHXQLW\RIWKHOHJDOV\VWHPWKH
GRFWULQHDVVXFKPLJKWEHPDLQWDLQHG$Q\KRZWKHPRQLVWLFGRFWULQH
XQGHUVWRRGLQWKLVVHQVHZRXOGQRWEHDEOHWRFODULI\WKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQLQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOODZLIQRWWRVD\LWZRXOGEHD
SUDFWLFDOO\LUUHOHYDQWGRFWULQHWKHQ+RZHYHUHYHQWKRXJKWKHXQLW\
RIWKHOHJDORUGHUZLWKKLVLQKHUHQWKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHGHOHJDWLQJDOO
QRUPVWRSGRZQEHJLQQLQJZLWKWKHEDVLFQRUPPLJKWEHFODVVL¿HGDV
WKHRUHWLFDOO\7KLVIXQGDPHQWDOEDVLVRIWKHPRQLVWLFGRFWULQHLVDYHU\
FRXUDJHRXVLQWHUSUHWDWLRQRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHUQDWLRQDO
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